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Der Gemeindewahlausschuss der Stadt
Meißen hat in seiner öffentlichen Sit-
zung am 27. Mai 2014 folgendes Wahl-
ergebnis für die Wahl zum Stadtrat der
Stadt Meißen ermittelt:
1. Zahl der Wahlberechtigten: 23073
2. Zahl der Wähler: 9852
3. Zahl der ungültigen Stimmzettel: 246
4. Zahl der gültigen Stimmzettel: 9606
5. Zahl der insgesamt abgegebenen
 gültigen Stimmen: 28043
6. Gesamtstimmenzahlen und Vertei-
 lung der Sitze auf die Wahlvorschläge
 sowie die Zahlen der für die Bewer-
 ber der einzelnen Wahlvorschläge
 abgegebenen  gültigen Stimmen:
1. CDU (Christlich Demoktati-
sche Union Deutschlands) 6.745
Stimmen 7 Sitze
Orgus, Falk Werner, Rechtsanwalt, Ho-
he Straße 11, 01662 Meißen 2.147
Stimmen
Riefling, Nico, Unternehmer, Jüden-
bergstraße 20, 01662 Meißen, 733
Stimmen
Schade, Martin, Geschäftsführer, Hah-
nemannsplatz 8, 01662 Meißen, 610
Stimmen
Reichel, Uwe, Lohnsteuerberater, Tal-
straße 4, 01662 Meißen, 426 Stimmen
Creutz, Romy, Rechtsanwältin, Kruspe-
straße 47, 01662 Meißen, 425 Stimmen
Behnisch, Winnie, Rechtsanwältin,
Schanzenstraße 10, 01662 Meißen, 345
Stimmen
Schlechte, Jörg, Hotelier, Siebeneichen
6c, 01662 Meißen, 344 Stimmen
Ersatzpersonen
Krause, Andreas, Diplom-Kaufmann,
Burgstraße 28, 01662 Meißen, 341
Stimmen
Schneider, Lilly, Sachbearbeiterin Mar-
keting, Schloßberg 2, 01662 Meißen,
313 Stimmen
Schmidtgen, Thoralf, Dipl.-Kaufmann,
Alte Spaargasse 1, 01662 Meißen, 311
Stimmen
Weise Matthias, Beamter, Kohrockstr. 1,
01662 Meißen, 219 Stimmen
Unger, Jens, Verkehrsfachwirt, Hein-
richsplatz 7, 01662 Meißen, 135 Stim-
men
Lange, Ulrich, Meister Gehölzprodukti-
on, Smetanastraße 11, 01662 Meißen,
131 Stimmen
Grafe, Thomas, Unternehmer, Marien-
hofstraße 10, 01662 Meißen, 119 Stim-
men
Brill, Ulrich, Industriekaufmann, Rosen-
gasse 6, 01662 Meißen, 83 Stimmen
Seifert, Conrad, Dipl.-Verwaltungswirt,
Dresdner Straße 89, 01662 Meißen, 63
Stimmen
2. ULM (Unabhänige Liste Mei-
ßen), 6.231 Stimmen 6 Sitze
Lassotta, Frank, Handwerksmeister,
Emil-Zöllner-Weg 10, 01662 Meißen,
1553 Stimmen
Dr. Morof, Oliver, Apotheker, Louise-Ot-
to-Str. 7, 01662 Meißen, 1183 Stimmen
Tücks, Wolfgang, Rechtsanwalt, Loren-
straße 2, 01662 Meißen, 623 Stimmen
Dr. Perßen, Egbert, Arzt, Winkwitzer
Str. 33, 01665 Meißen OT Winkwitz,
432 Stimmen
Gräfe, Karl-Heinz, Sportpädagoge, Rats-
weinberg 6, 01662 Meißen, 391 Stim-
men
Herzog, Kathrin, Gastronomin, Uferstra-
ße 9, 01662 Meißen, 348 Stimmen
Ersatzpersonen
Müller, Karsten, Gastronom, Boselweg
26f, 01662 Meißen, 336 Stimmen
Metzig, Holger, Diplom-Ingenieur, Son-
nenleite 22, 01662 Meißen, 314 Stim-
men
Dr. Dr. Herrmann, Norbert, Mathemati-
ker, Schloßberg 1, 01662 Meißen, 277
Stimmen
Dr. Winkler, André, Zahnarzt, Teichert-
ring 4, 01662 Meißen, 241 Stimmen
Halbich, Karl-Heinz, Diplom-Ingenieur,
Elbtalstraße 34, 01665 Meißen OT
Winkwitz, 167 Stimmen
Horns, Marianne, Diplompädagogin, Ho-
he Straße 24, 01662 Meißen, 132 Stim-
men
Voigt, Christof, Bergbauingenieur,
Dresdner Str. 28, 01662 Meißen, 122
Stimmen
Barth, Lutz, Kaufmann, Tonberg 13,
01662 Meißen, 87 Stimmen
Bringewald, Jörg, Beamter, Jahnastra-
ße 3, 01662 Meißen, 25 Stimmen
3. Die Linke, 5.320 Stimmen
5 Sitze
Frenzel, Helga, Reiseverkehrskauffrau,
Angerweg 10, 01662 Meißen, 1125
Stimmen
Baudis, Ullrich, selbst. Gastronom, Auf
der Höhe 13, 01662 Meißen, 794 Stim-
men
Graff, Andreas, Dipl.- Staatswissen-
schaftler, Bockwener Weg 10, 01662
Meißen, 583 Stimmen
Dr. Fichte, Reinhard, Dr. Ök. Dipl. Ing.
oec., Dr.-Donner-Str. 4, 01662 Meißen,
566 Stimmen
Gleisberg, Heinz, Kaufmann, Dipl.-Ök.,
Rote Gasse 29, 01662 Meißen, 479
Stimmen
Ersatzpersonen
Jordan, Günter, Geschäftsführer, Altz-
aschendorf Nr. 23, 01662 Meißen, 336
Stimmen
Thieme, Lutz, Geschäftsführer, Hohe
Str. 15, 01662 Meißen, 309 Stimmen
Matthes, Bernd, Lehrer, Dipl. rer. pol.,
Boselweg 30b, 01662 Meißen, 296
Stimmen
Brumm, Angelika, Dipl.- Betriebswirt,
Bockwener Weg 18, 01662 Meißen, 186
Stimmen
Scheller, Jacob, Arbeiter, Talstraße 59,
01662 Meißen, 181 Stimmen
Hellmann, Tilo, Wissensch. Mitarbeiter,
Rauhentalstr. 65, 01662 Meißen, 129
Stimmen
Bönsch, Petra, Indischmalerin, Dreilin-
denstr. 9, 01662 Meißen, 105 Stimmen
Vogel, Michaela, Mediengestalterin,
Görnische Gasse 20, 01662 Meißen, 95
Stimmen
Boden, Ernst-Ulrich, selbst. Dipl.- Ing.
oec., Marktgasse 2, 01662 Meißen, 38
Stimmen
Görig, Peter, selbst. Finanz-Dipl. Ök.,
Siedlerstr. 11, 01662 Meißen, 34 Stim-
men
Birndt, Lars, Kaufmann im Einzelhandel,
Martinstr. 3, 01662 Meißen, 33 Stim-
men
Winter, Andreas, Versicherungshaupt-
vertreter, Görnische Gasse 40, 01662
Meißen, 31 Stimmen
4. FDP (Freie Demokratische
Partei) 1.694 Stimmen 1 Sitz
Bahrmann, Martin, Geschäftsführer,
Leipziger Str. 56, 01662 Meißen, 709
Stimmen
Ersatzpersonen
Köhler, Uwe, Messerschmied, Gerber-
gasse 18, 01662 Meißen, 200 Stimmen
von Beulwitz, Matthias, Rentner, Hein-
rich-Heine-Str. 26 B, 01662 Meißen, 175
Stimmen
Krug, Eckhard, Handwerksmeister, Nas-
sauweg 5, 01662 Meißen, 172 Stimmen
Schuster, Henry, Maler und Lackierer,
Schanzenstraße 4 A, 01662 Meißen, 79
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Brück, Konrad, Rentner, Niedersparer
Str. 14, 01662 Meißen, 69 Stimmen
Schulz, Toni, Angestellter, Rote Gasse
61, 01662 Meißen, 64 Stimmen
Zieger Sieglinde, Patentanwältin, Ton-
berg 1, 01662 Meißen, 53 Stimmen
Däbritz, Siegfried, Rentner, Baderberg
8, 01662 Meißen, 44 Stimmen
Hahn, Matthias, Rentner, An der Frau-
enkirche 8, 01662 Meißen, 31 Stimmen
Langner Gerhard, Geschäftsführer, Nas-
sauweg 1, 01662 Meißen, 24 Stimmen
Möller, Horst, Rentner, Dresdner Str.
51, 01662 Meißen, 23 Stimmen
Hausmann, Alexander, Medientechniker
(B.A.), Hohe Wiese 1, 01662 Meißen, 20
Stimmen
Wegner, Gerd, Angestellter, An der Ho-
hen Eifer 2, 01662 Meißen, 17 Stimmen
Krauth, Heinz-Dieter, Diakon i.R., Burg-
straße 8, 01662 Meißen 14
5. FBBM (Freie Bürger - Bewe-
gung für Meißen), 2941 Stim-
men 3 Sitze
Landmann, Helge, Dipl.-Ing. für Wasser-
wirtschaft, An der Frauenkirche 9,
01662 Meißen, 501 Stimmen
Teske, Simone, Dipl.-Ökonomin, Karl-
Marx-Str. 11, 01662 Meißen, 464 Stim-
men
Finzel, Dorothee, Dipl.-Verwaltungswir-
tin, Zscheilaer Str. 58, 01662 Meißen,
378 Stimmen
Ersatzpersonen
Rost, Alexander, Erzieher, Many-Jost-
Weg 7, 01662 Meißen, 335 Stimmen
Hausch, Steffen, Lehrkraft, Hintermau-
er 3, 01662 Meißen, 220 Stimmen
Kluge, Gabriele, Sozialpädagogin, Ha-
fenstraße 36, 01662 Meißen, 103 Stim-
men
Dworaczek, Melanie, Biotechnikerin
und Journalistin, Burgstraße 29, 01662
Meißen, 92 Stimmen
Winkler, Claudia, Heilerzieherin, Hein-
rich-Freitäger-Str. 9, 01662 Meißen, 88
Stimmen
Frenzel, Britta, Porzellanmalerin,
Zscheilberg 1, 01662 Meißen, 87 Stim-
men
Bredow, Ines, Sparkassenfachwirtin,
Proschwitzer Weg 3, 01662 Meißen, 73
Stimmen
Frank, Albrecht, selbst. Zimmermeister,
Zscheilaer Str. 18, 01662 Meißen, 61
Stimmen
Kotztin, Sascha, Lehrer, Nossener Str.
25a, 01662 Meißen, 60 Stimmen
Mayer, Michaela, Verwaltungsfachwir-
tin, Baderberg 5, 01662 Meißen, 59
Stimmen
Langner, Regina, Gärtnerin und Ge-
schäftsführerin, Leipziger Str. 83, 01662
Meißen, 56 Stimmen
Heider, Cornelia, Richterin, Kapellen-
weg 4a, 01662 Meißen, 56 Stimmen
Dr. Günther, Walter, Arzt, Vorbrücker
Str. 1, 01662 Meißen, 51 Stimmen
Hein, Thomas, Gas-Wasser-Installateur,
Ringstr. 3, 01662 Meißen, 43 Stimmen
Witte, Frank, Bauingenieur, Siebenei-
chener Str. 34, 01662 Meißen, 42 Stim-
men
McDonnell, Nancy, selbst. Übersetzerin,
Dr.-Donner-Str. 3, 01662 Meißen, 40
Stimmen
Boysen, Ingrid, Diakonin, Domplatz 5,
01662 Meißen, 39 Stimmen
Ziegs, Manuela, Bauzeichnerin und Be-
triebswirtin, Großenhainer Str. 73,
01662 Meißen, 39 Stimmen
Melchinger, Gerd, Freiballonfahrer, Ro-
te Gasse 53, 01662 Meißen, 23 Stim-
men
Göhlert, Kerstin, Bauzeichnerin, Crasso-
straße 1, 01662 Meißen, 19 Stimmen
König, Hagen, selbst. Theaterfotograf,





Rost, Matthias, Regierungsamtsrat, Le-
schnerstr. 10, 01662 Meißen, 453 Stim-
men
Gätsch, Rolf, Haustechniker, Pfarrgasse
3, 01662 Meißen, 352 Stimmen
Ersatzpersonen
Sell, Gundula, Angestellte, Wilsdruffer
Str. 5, 01662 Meißen, 320 Stimmen
Lotter, Lars, Schüler, Martinstraße 12a,
01662 Meißen, 212 Stimmen
Nagler, Kathleen, Angestellte, Rote
Gasse 49, 01662 Meißen, 155 Stimmen
Dr. Schimmel, Kerstin, Studienleiterin,
Hahnemannsplatz 18, 01662 Meißen,
152 Stimmen
Simniok, Sandro, IT-Netzwerkadminis-
trator, Loosestraße 14d, 01662 Meißen,
82 Stimmen
Hartmann, Reinhard, Dipl.-Ingenieur
(FH) Maschinenbau, Siebeneichener Str.
29, 01662 Meißen, 67 Stimmen
Lechowicz, Steffen, Rentner, Goethe-
straße14, 01662 Meißen, 28 Stimmen
Biele, Sven, Gießereimechaniker, Schmi-
dener Str. 6, 01662 Meißen, 27 Stim-
men
Kraatz, Stefan, Angestellter, Görnische
Gasse 10, 01662 Meißen, 23 Stimmen
7. Grüne (Bündnis 90/Die Grü-
nen), 1.194 Stimmen 1 Sitz
Hartmann, Walfriede, Gästeführerin,
Siebeneichener Str. 29, 01662 Meißen,
529 Stimmen
Ersatzpersonen
Schulze, Heiko, Lehrer, Pfarrgasse 5a,
01662 Meißen, 389 Stimmen
Zeidler Annett, Weinhändlerin, Roß-
markt 1, 01662 Meißen, 185 Stimmen
Hartmann, Ludwig, Industriekeramiker,
Siebeneichener Str. 29, 01662 Meißen,
91 Stimmen
8. pro Deutschland, 1.290 Stim-
men 1 Sitz
Schmidt, Mirko, Verwalter, Rauhental-
straße 15, 01662 Meißen, 787 Stimmen
Ersatzpersonen
Stenzel, Dietmar, Einzelhändler, Martin-
straße 1, 01662 Meißen, 125 Stimmen
Fleischer, Michael, Kraftfahrer, Rauhen-
talstraße 56, 01662 Meißen, 120 Stim-
men
Arold, Monika, Gastwirtin, Rauhental-
straße 5, 01662 Meißen, 90 Stimmen
Wirks, Andre, Mechaniker, Fischergasse
17, 01662 Meißen, 77 Stimmen
Radeck, Peter, Unternehmer, Rauhen-
talstraße 56, 01662 Meißen, 51 Stim-
men
Hoffmann, Jürgen, Haustechniker, Rau-
hentalstraße 20, 01662 Meißen, 40
Stimmen
9. Piraten 757 Stimmen 0 Sitze
Ersatzpersonen
Löffler, Jens, Selbständiger, Gerbergas-
se 6, 01662 Meißen, 757 Stimmen
7. Es bleiben 0 Sitze nach § 21
 Abs. 3 KomWG unbesetzt.
Gegen die Wahl kann gemäß § 24 Abs. 2
Satz 2 des Kommunalwahlgesetzes Ein-
spruch erhoben werden. Dieser kann
von jedem Wahlberechtigten, jedem
Bewerber und jeder Person, auf die bei
der Wahl Stimmen entfallen sind, inner-
halb einer Woche nach dieser öffentli-
chen Bekanntmachung unter Angabe
des Grundes bei der Rechtsaufsichtsbe-
hörde Landkreis Meißen, Landratsamt,
Rechts- und Kommunalamt, Brauhaus-
straße 19-21, 01662 Meißen, erhoben
werden. Nach Ablauf der Frist können
weitere Einspruchsgründe nicht mehr
geltend gemacht werden.
Der Einspruch eines Einsprechenden,
der nicht die Verletzung seiner Rechte
geltend macht, ist nur zulässig, wenn
ihm mindestens 100 Wahlberechtigte
beitreten.
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